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Contexte
● Lieu populaire nantais “salle polyvalente”
● Contruit au début du siècle
● Propriété d'un traiteur
● Tout en stuck (décors dans un hangar)
● Composante art-déco
● Recontruction dans un projet immobilier
Image d’archives, 
Non libre de droits
L'envers du décors, la structure des Salons Mauduit
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Image d’archives, 
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Vu imaginaire, 
depuis les SHS:
perspective rêvée 
sur les humanités numériques
Mais ...
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Les données ou plutôt:
les « construits » (Bruno Latour) 
ou les « capta » (Johanna Drucker).
Parceque ce sont les sciences humaines qui
captent et construisent ces données

Fabien Gandon, 
INRIA
Nous identifions et 
interprétons 
les informations,  
les machines non!
Que lisez-vous?
La machine lit
Le binaire semblait être la solution idéale : 
il permet de faire des copies parfaites, au bit près, 
de pallier à la corruption des supports, 
portant le fantasme du document ubiquitaire et éternel, 
des données homogènes
Bruno Bachimont
Seul l'humain lit 
qu'il s'agit de:
● Une liste de bals
● Avec Grand Orchestre
● Fin octobre
● Aux Salons Mauduit et 
ailleurs
● ...
Pire encore, 
Seule la personne qui a 
pris la photo peut savoir:
● L'année
● La ville
● La publication
● ...
Le contenu sans étiquette...
... peut créer des surprises
Heureusement nous sommes 
entourés de métadonnées
Et nous les utilisons tous
Il s'agit de permettre 
l'accès
Y compris 
pour nous
sinon seule 
notre mémoire 
nous permet 
de faire 
« machine 
arrière »
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Revenons 
à notre 
corpus
Comment 
écrire les 
méta - 
données ?
Revenons 
à notre 
corpus
Écrire sur un écran ? 
Cela semble absurde… !

Quel outil utiliser?
Beaucoup continuent d'écrire sur des “pages”
Choisir un 
vocabulaire 
et un format, 
sinon...
 DublinCore et par 
extension dcterms 
constituent la base de 
la documentation
Il faut maintenant 
controler le 
vocabulaire utilisé.
Une arborescence de fichier/dossier 
est largement insuffisante
Il faut au moins renseigner ce que 
contiennent ces fichiers*
* ce fichier de renseignement doit être 
exploitable par une machine, en 
“texte simple et brut” 
Par exemple: xml, json, csv, yaml, ...  
Sinon 
utiliser des 
outils 
adaptés à 
vos besoins
Vous êtes maintenant partant 
pour une ontologie 
avec moteur d'inférence? 
Pourquoi pas.. mais 
attention!
CONCLUSION
● La constitution d'un corpus est un travail long 
(que vous seul savez réaliser)
● Il est important de pouvoir valoriser ce travail, 
(cela passe souvent par le numérique)
● Utiliser des metadonnées est la seule solution.
● Des outils existent pour vous aider.
Merci !
Des questions?
